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L A N T E R N . 
Vol VIII . No . "14. C H E S T E R . S . C. . T U E S D A Y . N O V E M B E R 23, 1904. 
fc7 
r 
E v e r H e l d in C h e s t e r 
M O N D A Y , N O V E M B E R 14, 9 a. m. 
We will begin our sale which we have been preparing to hold for soma time. In fact in the early summer we placed large orders with Importers and Potteries 
for Crockery, Glass Ware, China, Dinner Ware, and large and beautiful assortments of all kinds of high grade China. We intended holding our Great Sale in 
October, but on account of delayed goods we postponed it until November 14th. The immense stock of goods that we have gotten in for this sale is much 
larger than you would suppose. 
The Whole Stock Is of the Newest Designs and Decorations. 
This sale, we assure you, will be a record-breaker--oue where your money will buy you more useful House Furnishing Article, Dishes, and Pretty 
China than you can believe. No matter what it is you want, if only a 20 or 25 cent Dish. 
C o m e a n d B u y I t f o r 10 o r 15 C e n t s 
This is the way we are going to cut and slash prices You really can t help setting what you want at your own price. 
It Would Hurt Us Far More than You 
r STATEMENTS tfiat* Yfs cannorbc 
V J f f QUESTIONED' 
If we were to make assertions in 
this announcement that our sales 
would not bear out you wouldn't 
believe us the second time, for one 
thing,^nd it is doubtful if we could 
have your patronage. Tiie state-
ments we are making may seem 
like exaggeration; but a visit and a 
a trial Monday will convince^ you 
that we hate stated only facts. 
Artistic Beauty in China. 
s' v Porcelain and Blown Glass is 
what you will see when you exam-
ine our handsome and unique de-
signs in anything embraced in this 
line. We are showing fine French 
China Dinner Sets of 100 pieces in 
exquisite patterns and new designs, 
Tea Sets, ice Cream and Berry 
. .Sets and Toilet Sets at less than 
bed rock prices. •i -' 
This Is the Hunter's Season 
And the ladies ate. now hunt-
ing for juat auch bargain* a i we 
• are offering in our Great Bargain 
; - Sale. They will have to be-
:,awn lo be appreciated, and you 
,'ioiMt cone and aec mod and) 
~ yooraelf of tbeae great bargains. 
CBUfo 
This BIG BARGAIN SALE may con-
tinue until the night of November 26th, 
but in order to get first choice and Big 
gest Bargains, COME EARLY. 
Good Cooks Swear by Them. 
Because the Standard Blue Flame 
Oil Stoves, for convenience, clean-
liness, durability, simplicity and 
practical utility are superior to 
other oil or vapor stove manufac-
tured. Easy to operate, economi-
cal, it cooks perfectly and quickly 
and can be regulated as desired. 
The best stove fur cooking that can 
be purchased. Selling jl almost 
half price. 
UNMISTAKABLE 
JJARGAINS 
That Will Attract the 
Economical 
Is the splendid values that we are 
offering throughout our whole great 
Bargain Sale. Our stock is too 
large to enumerate, but you may 
expect to find such bargains as 
ti.50 Salad Bowls for <2.48, >55 
China Dinner Sets at $21.6; and 
so forth. Come expecting bargains 
and you won't disappointed. 
- % T 
The New Lamp. 
Is a light tliat shines for all the 
house. There's brightness where 
its rays extend. This triumph of 
invention is the rival of gas as an 
illuminator, and is a thing of beauty 
to look on. Send dim and glimmer-
ing old-timers to the retirement of 
disuse, putting in their place the 
new lamp giving the highest illu-
mination obtainable from oil, for 
you can now secure them so cheap 
at our sale. 
TERMS O f SALE: Cash from Monday, November 14th, to Saturday, November 26th. 
HAY W H L E T H E £UN SHINES. 
-/ ; 
XT/i i ;.v_-
MRS. X. M. OARTLBDOK, 
11-lft-t MRS. L. J. CKOCKKTT. 
Trespass Notice. 
All persons are warned not to walk 
ride, drive—except upon authorised 
roads—hunt, ftah, out timber, allow 
atock ta rtm. at- large or otherwise CT.ruasss*"-,«"'"wM 
H. T. "CARTER. 
W. M. CHISHOLM, 
11-8-Wt PRESS JACKSOW. 
FOR SHOWERS 
They will come this winter when 
your pipe freezes. You can avoid 
this by Retting us lo put your cut 
off and drains in repair. 
Don't wait until its too late. 
Send Your Order in Today . 
WE ARE SHOWING T H E M O S T UP-TO-DATE 
LINE OF M E N S AND BOYS' SUITS AND OVER-
COATS T H A T HAS EVER BEEN IN THE CITY. T H E R E 
We Carry a full line of Plain and 
Hose Bulbs, also a complete line 
of HUXLEY VALVES, from three-
eighths inch to 4 inches. This is 
the best valve on earth and every 
one is guaranteed. 
Give us a call in the Valley. 
TO T H E HIGH ART SUITS AND OVERCOATS T H A T 
IS ATTAINED BY NO OTHER "MAKERS OF READY ^ 
MADE CLOTHING. NO OTHER CLOTHES F I T AND 
WEAR LIKE T H E HIGH ART CLOTHES, AND THEY ^ l l 
Phone 272. 
Next door to Byers' Restaurant. MAGAZINES 
LET US HAVE YOUR 
SUBSCRIPTION 
COST YOU NO MORE THAN CHEAP MADE CLOTH-
ING. 
Munsey. 
Ladies' Home Journal. 
Saturday Evening Post. 
Woman's H..me Companion. 
McClure's. 
Cosmopolitan. 
Leslie's Popular Monthly. 
Scribner'a. 
Harper'a. 
Delineator. 
Designer. 
Argosy. 
Smart Set. 
World's Work. 
G i v e u s a c h a n c e t o c o n v i n c e y o u 
JOSEPH WYLIE & COMP'Y. 
WHAT YOU WILt FIND AT Don't Pay Three Prices 
W« bate new Drop-Head Sewing 
Machines (rum lift up, warranted and 
kept in urder ft years. I>on'l "end off 
Tor them. You can do beller at home. 
We sell the kind made to sew, lone 
are only made to sell. We employ no 
agents, no wagons, buy direct from 
factory (or cash and hate less expens-
es handling our goods than the Arms 
you deal with. 
ALEXANDER'S 
The Largest Line of Coffee ever 
Shown in Chester. H a m i l t o n ' s 
Book Store. The Old Reliable Jeweler. 
Bulk Parched coffee at 124, 15, 20, 25, 35c. Package Coffee 
I2i, 1$, 20, and 35c. Green vCoffee 124c per pound—a tre-
mendous bargain. This line cannot be beat. If you do not 
see me before buying you will surely be the loser. Special Offer for Thanksgiving 
Do not wait for Thanksgiving Day to in your nice 
things for that day. This is a year we have great rea-
son to be thankful for, above all years. Let us be joy-
ful and thankful and remember the needy. 
Cranberries 12 ic. per qt. Plum Pudding 25, 50 and 75c. 
per can.- Tender Peas 124c per can. Blood Red Tomatoes' 
only IOC per can. Fancy Corn I2tc and 15c per can—very 
fine. Very best Mince Meat only I2jc a pound. Tobasco 
Sauce—very fine. Edam Pineapple Cheese. Extra Fine 
Cream Cheese only 15c a pound. Dill Pickles, large, only 
12k per dozed. Sweet Mixed Pickles, only 20c per quart. 
Mrs. Kid's Pin Money Pickles, 35c per quart, nothing better. 
Sweet. Peach Pickles. An endless variety of good things for 
everybody.' 
Just aftived, 200 of the Finest Cream Cheeses to be had. 
This cheese was bought at the lowest price ever named and it 
goes without argument that we will sell lower than any one at 
wholesale and retail. 
We still have some 100 lbs Salt at 40c sack. 
Just received a large lot of 2i lbs. bagging. While it lasts we 
will sell at 5c. yd. 
New and Seasonable Fancy Groceries. 
Everything new and seasonable in Fancy Groceries, new 
Currants and Seed Raisins, Citron, etc. 
50 boxes New London Cayer Raisins while they last at 
12<c4t}. 
joo boxes Tobacco, comprising every grade from 28»c to 
Si-50 per lb. This must be moved in the next 30 days, and if 
you miss this special sale you'will not have another chance in 
over a year, as leaf is much higher and the price 1 now 
name is less than cost of manufacturing. * 
New Buckwheat, New Rolled Oats."* 
JOSEPH A. WALKER'S. 
Rockers 
i I d -
to a large Handaome . 
LANTERN 
A Thanksgiving Feature In 
ROBINSON'S JEWELRY STORE 
ian\ thinfc 
jjalht-rriJ 
'H.l K'"K< 
Wi l l be the place at which we ai 
now on to the day of general rei> 
attractive and interesting lot of Fin 
mond Brooches, [ >iamond Scarf Pn 
Novelties suitable for wear on tins 
as well as usefulness. 
F o r COTTON GINS, ENGINES, 
and MACHINERY in Genera l . FRUIT CAKE 
nited, 
O. M c K E O W N & SONS. 
P H O N E 9 8 — 2 . C O R N W E L L , 8 C . 1 p o u n d Gake.--$ 
3 p o u n d Cake.. . 
5 p o u n d Gake.-. 
10 pound Cake... 
ICED OR PLAIN 
LADIES AND GENTLEMEN, 
BE SEATED. 
JTI3T RECEIVED, A BIG 
LOT OF 
the Cakt 
r lieadquai 
Cakes 
W R Nail's Red Racket Store 
•ite an early and repeated 
nspeotion. Remember there 
n in the United States of 
who w i l l appreciate your 
e than W . R . N A I L , 
Tour Attention, Please 
health, hut 
itors andue sell (".HEAP 
cheapest. Some of (lie t i l i ng The Red Racket Store Man, 
Main Street. 
KLUTTZ 
FOR SALE, 
146 acres 1 mile from C i ty , on 
Union road. 
650 acres four miles from City. ' 
One 6-room house, good barn, two] 
tenement houses; a b o u t three-
fourths of property in timber, sev-
enty-five acres original forest, bal-
ance a good growth pines. 
300 acres near Wellridge, one 
two - story dwelling, large barn, 
good out buildings. Land in a high 
state of cultivation. One of the 
best neighborhoods in the county. 
1 nine-room house on Columbia 
Street. 
I five-room house in East Ches-
ter, the Byrd place, wi th four acres 
of land. 
All during the next 10 days you will find in 
such unusual money saving bargains as will be moat pleas-
ing to you. 
A sight and feel of these hot bargains will quickly con-
vince you that such good warm winter gooda were never 
before offered you for so wee-little price aa your cheapeat 
friend Kluttz is now determined to let you have th«n a t 
the fact that Kluttz' Big New Store Bargaini a n all faraa* ' 
new Up-To-Date gooda, no old gooda at all, everything (pick 
and apan, fresh and new and the very lateat atjrlea asd the | 
great variety for you to aelect from ia truly wooderfml. 
Yet! wil! mak<? for yowsdC an e*pwi#i"re wistake if ' jW" £ 
now buy anything whatever before you first see the unmatch-
able bargains in 
She had a complication of troubles 
but heart failure was the Immediate 
cause of her death. Bhe was 58 years 
old In September. Three daughters, 
Mrs. C. E. Driuard, of Richmond, 
Mrs. 8. L. Manson, of Pinevtlle, and 
Miss Beetle Walsh, or this city, with 
whom slie lived, mourn her deaUi. 
The funeral service will-be at the 
Methodist chureh but it is not known 
at this, writing whether the burial 
will be today or tomorrow. 
WE HAVE bought out the stock of 
damaged goods from Mr. Bewley and 
expect to cloee It out at any oldprioe. 
K l u t t z 
NEW STORE 
THE PUBLIC-^ "" " Voting lor PresUeat. 
W h l t t l e r ' s p o e t i c a l c o m p a r i s o n o f 
A s a r u l e , k n o w b u t l i t t l e r e - e l e c t i o n b a l l o t s t o w i o w f l a k e s " l l x l i t l y 
g a r d i n g t h e e y e s o r t h e I n s i d e o f a f a l l i n g " t o r e g i s t e r t h e f r e e m a n ' s 
w a t c h . H o w i m p o r t a n t t h e n t o . w i l l n e e d * c o r r e c t i o n t o c o n f o r m t o 
c o n s u l t t h e a d v i c e o f o n e q u a l i f i e d t h e p r o s a i c f a c t o f t h e b u l k ; b l a n k e t 
t o r e n d e r c o m p e t e n t ' s e r v i c e s a n d 
w h o s e s e r v i c e s g i v e s a t i s f a c t i o n 
T h i s y o u w i l l f i n d i n 
8 M E R I N G 
GOOD HEWS. 
b a l l o t . It a p p e a r s t h a t t h e 2,000,01*) 
b a l l o t s p r e p a r e d f o r u s e In N e w Y o r k 
t o d a y w e i g h 6 0 0 t o n s , t h e p r i n t i n g o f 
w h i c h h a s k e p t s i x p r e s s e s b u s y a n d 
M a c o n C o a t r a r f o n U E a c h O t k r . 
M a c o n , G a . , NOT. 1 J . — F r e d T b a r p e , 
a contractor. Is dead, and F r a n k I 
C h r i s t i a n , c o n t r a c t o r a n d p a i n t e r , to 
d y i n g In a h o s p i t a l a s t h e reemlt o f • 
t i erce d u e l w i t h k n i v e s t i l l s a f t e r n o o n 
i n a M u l b e r r y s t r e e t s a l o o n . T h a r p e ' s 
d a u g h t e r m a r r i e d R a f e P l u n k s t t , w h o 
s t e p s o n o f C h r i s t i a n a n f l a t e a v a l u a b l e i 
s= 
IK'S 
B j v i r t u e o f s u n d r y d e c r e t a l o r t w t 
t o t » e d i r e c t e d , f w i l l M i l b e f o r e t b « 
o o a r t b o a t * d o e r l a t b e c i t y o f C ( M e t e r , 
Mondtv , tbe 5th' of December, 
1904 , t b e f o l l o w i n g d e s c r i b e d 
i • 
h i s p a r t n e r i n b u s i n e s s . S o m e t i m e M r s - M e a n ' s g r a n d m o t h e r s o m e JTMO 
required t h e m a n u a l l a b o r o f o n e a g o R a f e P l u n k e t t a c c i d e n t a l l y s h o t b e f o r e t h e H a s e l u t l o n s i y w a r . 1 6 to 
h i s 8 # t h j a w a n d . 
e f 8 0 t h y e a r . M r s . 
• r p a n e t h a t to q u i t e 
estate,-to-wit: .. __ 
, A l l t h a t l o t o r p a n e l o f l a n d , s i t u a t e , 
h u n d r e d m e n a n d g i r l * . C o m p u t a - a n d k i l l e d h i m s e l f . S i n c e h i s d e a t h m a d e o f w o o l a n d c o t t o n a n d t h e c o l - f f W l S 1 
t I o n s o f t h e a g g r e g a t e w e i g h t o f t h e t h e r e h a s b e e n s o m e d l a c t n s l o n b e - o n a t e b l u e A n d w h i t e . S o m e o n e f o a r h u n d r e d s o d ' e l e v e n ' ( t i l ) a e r e e , I 
b a l l o t s p r o v i d e d t o register U i e w i l l I w e e n T b a r p e a a d C b r i s U a c a a t o t h e s e n t M » - J C ^ ' f , . g m i d n K > t i i M . j j ^ i s » o r « o r l e M , k n o w n s s , t b s , l i o m j l a o s | 
o f t h e 15,"000,000 a n d m o r e f r e e m e n o f m a n n e r In w h i c h h e w a a s l u t a a d a t - o o t t o o a e e d a i w p l a n t e d i a h f c f a * K o n t e S f t ^ f l i c v a M M , j e ^ € e s 
"7; - t h e e n t i r e n a t i o n s u g g e s t t h e d e v a s t a - s o o n a c c o u n t o f s o n i e f a m i l y t r o a S s t e i : J U l d - t f c a - e o t t o n f w t i w r S l y f ' i r . i j ? i * 
M a n y C h e s t e r R e a d e r s H a v e " " * « * r M " a , , d u , « T l , e d u P u t e U l l a a f t e r n o o n w a s bee s e e d w f l n o K p i c k e d a n d s p u n u p o n u m , , w . U R e d d e / e a d t h e M e f a d -
H . . r H i t . n H P m f ( . r f T h . , . h v g r i n d i n g I n t o p u l | . o f w h o l e g r o v e s o f c a u s e o f t h e s e m a t tore. T h a r p e d r e w t h e o l d t i m e S a t w h e e l a n d I t w a s d e n t r a o t . h e r e i n a f t e r d e s c r i b e d : T h l i 
n r r o r u e a i n e r e o y x p r l „ v | t v p s _ V s r e c e n t l y a s H i e a k n i f e a n d c u t C h r i s t i a n a c r o s s t h e ' w o v e n b y a n I r i s h m a n w i t h a l o o m t r a o t h a s b e e n d i v i d e d i n t o ( 8 ) t h r e e 
" G o o d n e w s t r a v e l s f a s t a n d t h e B l a i n e - C l e v e l a n d c a m p a i g n t h e o f f i c i a l s t o m a c h . w h e r e u p o n t h e l a t t e r t h a t h a d s i x t e e n p e d a l s T h e I n d i g o ' J i c ^ k " ° . w n ft? 'L*"® ? . ? ' 
S r ^ r e ^ l ^ l C T ^ . b a l l o t w s . , 8 n a r r o w s t r i p o f flimsy b r o u g h t h p o w n k n i f e I n t o p U y ^ t h a t d y e d t * . b t o . . a s r a t a e d b y t h e & , 
r e l i e f Is w i t h i n t h e i r reach M a m a p a p e r o f t h e g e n e r a l w i d t h UnH l e n g t h c a u g h t h i s a s s A l l a n t b y t l i e h a i r a t K T o l d l a d y i n h e r f a r d e n , a n d t h e c o l o r s 1 » a c r e e a a d N o . a , c o n t a i n s I H M r w ! 
l a m e , w e a k a n d a c h i n g t u c k Is l « d 
m o r e , t h a n k s t o D o a n ' s K i d n e y P ! . i » . 
O u r c i t i z e n s a r e t e l l i n g t h e irood n e w s 
o f t h e i r e x p e r i e n c e w i t h t h e o l d 
Q u a k e r R e m e d y . H e r e Is a n e x a m p l e 
w o r t h reading: 
C . W . W a l l a c e , o f L a w r e n c e , g e n e r a l 
b r o k e r , o f 117 L a u r e n s St .. r e . s l d l n g o n 
C a r l l n g t o n S t . . e x t e n d e d , s a y s I m a n ' s 
K i d n e y P i l l s h e n e t l t e d m e m o r e g r e a t -
to t h a n a n y o t h e r remedy I e v e r u s e d 
I s u f f e r e d f r o m l i a c k a c h e fur m o n t h s 
a t a t i m e , s o s e v e r e at t i m e s a s t o al 
m o s t lay m e u p . A s h a r p p a i n w o u l d 
s t r i k e m e right a c r o s s t h e s m a l l o f m y 
b a c k o n c e In a w h i l e t h a t w o u l d m a k e 
m e a l m o s t y e l l r i g h t o u t . T h e k l d n e v 
s e c r e t i o n s w e r e v e r y d a r k i n c o l o r f u l l 
b f s e d i m e n t a n d v e r y a n n o y i n g fr<un 
t h e i r t o o f r e q u e n t a c t i o n s , p a r t i c u l a r -
ly a t n i g h t . I t r i e d a n u m b e r o f r e m 
e d l e s h u t w i t h o u t relief u n t i l 1 g o t a 
b o x o f D o a n ' s K i d n e y P i l l s . O u t a k -
i n g t h e m I e x p e r i e n c e d a c h a n g e f o r 
t h e b e t t e r a l m o s t I m m e d i a t e l y . T h e 
b a c k a c h e s o o n l e f t m e . t h e k l d n e t 
b e c a m e n o r m a l a n d regular s o I c o u 
Eo t o b e d a n d s l e e p a l l n i g h t a n d art: ri t h e m o r n i n g f e e l i n g r e s t e d a n d r 
f reslied." 
•ut h i s t h r o a t . T b a r p e d i e d a l m o s t a r e s e e m i n g l y a s g o o d n o w a s t h e y A I .HO 
I t s 
v a d a y s I n s t a n t l y a n d C h r i s t i a n c a n n o t l i r e . e v e r w e r e . T b e c o u n t e r p a n e l o o k s ' A l l t h a t p a r c e l , t r a c t o r p l a n t a t i o n 
A l I o ' c l o c k t h i s m o r n i n g a m o b n e w a p d c l e a n a s t h o u g h i t w a s o n l y o f l a n d s i t u a t e , l y i n g a a d b e i n g p a r t l y 
[ i m p o s e d o f s e v e r a l o f t l i e d e a d m a n ' s a f e w y e a n o W I n s t e a d o f 140 y e a r s . — i n t b e c o u n t y o f C h e s t e r s a d p a r t l y l a 
e p r v s e n t H t h e s u r g e o n i n c h a r g e , 
f c j e n d s o f C h r t a t l a n , 
p r e s i d e n t a n d eii 
p r o o f l i k e 
H r i i g 
c u s t o m e r s report. 
F o r s a l e b y a l l d e a l e r s . P r i c e .*> 
c e n t s . F o s t e r - M I I h u m C o . . B u f f a l o 
N V . , s o l e a g e n t s f o r t U e t ' l i l t e d 
R e m e m b e r t h e n a m e l > w i i ' s a n d 
t a k e n o o t h e r . 
C U R E S 
STOMACH 
* r i i K body get* ita l i fa from 
* food properly d ige s t ed . 
Healthy d iges t ion m e a n s pure 
blood for th* body, but rtomach 
troubles ar i l* from c a r e U * « M « 
in m i n e r and utomach disorders 
tbe ent ire By*tem. I 
mast icated food sonr 
pains , Detcinnff and nansea. 
W h e n orer-catinR is persisted in 
tbe s tomach hecomwi weakened 
and worn ont an«i dy»p**psia 
c la im* the r ic t i ip 
T h e d f o r d ' s B l a c k - l V a o g b t 
a i re s djnpepaia. ! t frees the 
s tomach _and bowe l s of conges ted 
matter and (pvps tb#* stomach 
now life. *H>6 stomach is quickly 
inv igorated and the natural 
Stimulation results in a rood 
uppetite, w i t h the power t o thor-
oughly d i g e s t food. 
Yon c a n bui ld up your s tomach 
with thia mild and natural 
remedy. Try Thedford ' s Black-
Draught today. You can buy a 
package from your d»*aler for 
25e, if he does not ke*p it. wmd 
the money to T h e Chat tanooga 
M e d i c i n e Co.. O i a t U n o n t f * . 
Tenn , "%nd » ppckagt* wil l b e 
mai l ed you. 
THEDFORD'S 
Bh\CK-DRAUGHT 
Chester County, S. C., 
Bonds for Sale. 
Healed prop): 
t h e C o u n t y B o 
14 < l>K-k. 
f . «'[)< he»te 
5 t h . 
f u r t h e pu 
a n d d o l l a r 
h a l f p e r r e n t c o u p o n o f t h e d e 
n o m i n a t i o n o f fMlil.oii e a c h , o f t ' h e s t e 
c o u n t y , d a t e d K e b r u a r y Int. 11X16. a m 
d u e t w e n t y - f l v e y e a r s f r o m 
p r i o r pa> i 
•in d a t e , ai 
r e f u 
a f l e r flfleeli 
f o r t h f 
» P » n y . 
purp< 
o f o u t s t a n d i n g b o n d s 
1 s t , IPOfi, a n d i s s u r d i n . 
r a w a n d C h e s t e r Kail: 
T h e s T b o n d u w i l l b e e> 
s t a t e , c o u n t y a n d muni< 
a r e t h e o n l y d e b t up . 
T h e y a r e a u t h o r i z e d by 
g e n e r a l a s s e m b l y o f Koii t l i C a r o l i n a , 
a p p r o v e d F e b r u a r y IKth, U«M. i V o l . 
£1 , S t a t . « 0 7 l a n d a s i n k i n g f u n d f o r 
t h e i r p a y m e n t i s p r o v i d e d f o r b y naid 
a c t . N o b i d f o r l e s s t h a n par w i l l b e 
c o n s i d e r e d , a n d e a c h b i d m u s t tie ac> 
c o m p a n i e d b y a r e r t i f l e d c h e c k f u r 
$1000 . p a y a h l e t h e o r d e r o f J n o . ( ) . 
D a r b y , c o u n t y s u p e r v i s o r , w h i c h w i l l 
b e f o r f e i t e d i u c a s e o f f a i l u r e o f p u r -
c h a s e r t o c o m p l y w i t h h i s b i d . S a i d 
b u n d s w i l l b e d e l i v e r e d o n J a m i a r y 
8 1 s t , 1906. T h e r i g h t t o r e j e c t a n y a i u l 
a l l b i d s i i r e s e r v e d . 
A d d r e s s a l l b i d s t o J o h n O . D a r b y . 
C o u n t y S u p e r v i s o r , C h e s t e r S . C . , a n d 
e n d o r s e p l a i n l y o n e n v e l o p e t h e w o r d s , 
" B i d f o r C o u n t y B o n d s . " 
F o - f u r t h e r i n f o r m a t i o n , i f d e s i r e d , 
a p p l y t o B . B . C a l d f c e l l , C o u n t y A t t o r -
n e y , C h e s t e r , 8 . 0 . 
B y o r d e r Q( t h e C o u n t y B o a r d o f 
C o m m i s s i o n e r s . 
JOBS, a DABST, 
C o u n t y 8 u p e r . v i s o 
C h e s t e r , 8 . C . , J u l y U t h, i j o l . 
S a l e Of P e r s o n a l P r o p e r t y 
J . M . S A Y B , 
"J.-IT. SAY*, 
»»cuton». 
p o l l i n g - f r i e n d s f o r m e d a n d m a r c h i n g t o t h e . T e l e p h o n e l i i U n i o n T i m e s . 
h l c h a n l i n s p i l a l w h e r e C h r i s t i a n l i e s w o u n d - 1 — • • 1 
e l e c t Inn J rri . d e m a n d e d t « s e e h i m . D r . E l d e r . I I s B e a u t y O n l y S k i n D e e p ' 
If t h e y B e a u t y Is o n l y s k i n d e e p , b u t t h e 
i d u p o n . f o r c e * t h a t c r e a t e b e a u t y a r e a s d e e p 
receiving a h o t r e p l y In t h e n e g a t i v e , a s t h e j o u n b a l n f r o m w h i c h t h e y flow, 
l u g d r e w h i s revolver a n d I n f o r m e d t h e ' ' 
' m o h t h a i h e w o u l d k i l l t h e B r e t m a n 
w h o a t t e m p t e d t o e n t e r t h e h o s p i t a l 
A s e c o n d a t t e m p t h a s n o t y e t b e e n 
m a d e . F i f t e e n o f f i c e r s a r e c l o s e l y 
g u a r d i n g t h e p r e m i s e s a t t h i s h o u r . 
A t 3.3ii o ' c l o c k t h i s m o r n i n g n o m 
o n d a t t e m p t h a s b e e n m a d e o n t h e 
h o s p i t a l A l a r g e f o r c e o f o f f i c e r s Is 
s t i l l o n g u a r d 
v l t h 
s l l l e l . l a t e 
w e r e r e v e r s e d , . l e t f e r s o i r 
p r e s i d e n t a n d A d a m s 
T h e p o p u l a r v o t e In-
il'.-iTJ In 1K24 t o t.l.RSD.-
H.ST In IlKai. T h e m o s t n o t a b l e m a -
a c i i l e v e d h> M o n r o e i n 1*20. H e re-
c e i v e d 231 v o t e s o u t o f a t o t a l o f £12. 
T l i e W o r l d . T u e s d a y e v e n i n g . N o -
v e m b e r ». I !«4 . 
Doesn't Respect Old Age. 
I t s s h a m e f u l w h e n y o u t h f a i l s t o 
s h o w p r o p e r r e s p e c t f o r o l d a g e . b u t 
l u s t t l i e c o n t r a r y i n t h e c a s e o f | i r . 
K i n g ' s N e w L i f e P i l l s . T h e y c u t o 0 
m a l a d i e s ri" m a t t e r h o w s e v e r e a n d 
I r r e s p e c t i v e o f o l d a g e . D y s p e p s i a . 
J a u n d i c e . F e v e r . C o n s t i p a t i o n a l l 
eld I 
•id J o h n s t o n D r u g 
Believers in Prayer. 
T h e r e i s a t l e a s t o n e l i t t l e g i r l In 
N o r t h R r i d g r t o n w h o b e l i e v e s i m p l i c -
i t l y I n t h e e f f i c a c y o f p r a y e r a n d it 
w o u l d lie l a r d t o c o n v i n c e h e r t l i a t 
h e r p r a y e r , for m a t e r i a l a s s i s t a n c e 
h a d n o t b e e n a n s w e r e d o n e d a y las t 
w e e k . S h e w i t h h e r s i s t e r w a s a t 
w i t h s o m e o f t h e o t h e r y o u n g 
l e o f t h e n e i g l i t i o r h o o d w h e n o n e 
o f h e r p l a y m a t e s l o s t a q u a r t e r o f a 
d o l l a r , w h i c h h a d b e e n g i v e n t o h e r 
b y a v i s i t i n g r e l a t i v e . A f t e r a f r u i t -
l e s s s e a r c h f o r t h e m i s p l a c e d m o n e y 
t l i e l i t t l e m i s s referred t o a b o v e s a i d 
t u s p r a y " a n d i m m e d i a t e l y a l l o f 
l i t t l e p e o p l e w e r e d o w n o n t h e i r 
k n e e s In t h e y a r d w h i l e t h e l i t t l e g i r l 
led h e r p l a y m a t e s in p r a y e r f o r t h e 
restoration o f U i e l o s t c o i n . S t r a n g e 
t o s a y , a s s h e w a s a r i s i n g f r o m h e r 
k n e e l i n g p o s i t i o n s h e s p i e d t h e s o u g h t 
f o r q u a r t e r In t h e g r a s s b y h e r s i d e , 
w o r k e d s o w e l l t h a t s h e t h o u g h t 
w o u l d t r y it f o r h e r s e l f A c c o r d -
i n g l y s h e I m p o r t u n e d t h e L o r d t o 
s e n d h e r r i c h e s . O n l i e r w a y h o m e 
s h e f o u n d a c e n t b y t h e r o a d s i d e . -
B r i d g e t o n I Me. I N e w s . 
Disastrous Wrecks. 
C a r e l e s s n e s s i s responsible f o r m a n y 
a r a i l w a y w r e c k a n d t h e s a m e c a u s e s 
a r e m a k i n g h u m a n w r e c k s o f s u f f e r e r s 
f r o m T h r o a t a n d L u n g t r o u b l e s - B u t 
s i n c e t l i e a d v e n t o f l»r. K i n g ' s N e w 
D i s c o v e r y f o r C o n s u m p t i o n , C o u g l i s 
a n d C o l d s , e v e n t l i e w o r s t c a s e s c a n b e 
c u r e d , a n d h o p e l e s s resignation i s n o 
l o n g e r n e c e s s a r y . M r s . L o i s C r a g g o f 
D o r c h e s t e r , M a s s . . i s o n e o f m a n y 
w h o s e l i f e w a s s a v e d b y D r . K i n g s 
N e w D i s c o v e r y . T h i s g r e a t remedy 
I* g u a r a n t e e d f o r a l l T h r o a t a n d L u n g 
d i s e a s e s b y t l i e W o o d s D r u g C o . a n d 
J o h n s t o n D r u g s t o r e . P r i c e 5 0 c , a u d 
t l . o o . T r i a l b o t t l e s f r e e . 
Ekftrtdty for Riilroid. 
K l m t r a , N . Y . , N o v . U . — R a i l r o a d 
m e n h e r e a r e m u c h c o n c e r n e d o v e r a 
report, s e e m i n g l y a u t h o r i t a t i v e , t h a t 
t h e D e l a w a r e . L a c k a w a n n a a n d W e s t -
e r n r a i l r o a d , a f t e r t h r e e y e a r s o f s t u d y 
by i t s h i g h o f f i c i a l s , w i l l s o o n b e 
e q u i p p e d w i t h e l e c t r i c p o w e r . T h e in -
t e r e s t o f t l i e o f f i c i a l s o f t h e r o a d In 
t h e recent t r i a l s a t S c h e n e c t a d y a n d 
t l i e t r v i s i t t o t h e w o r l d ' s f a l r t o s t u d y 
t h e m o d e l s o f e n g i n e s o n e x h i b i t i o n 
t h e r e , a r e p o i n t e d o u t a s c o r r o b o r a t i v e 
o f t h e report c u r r e n t h e r e . 
It I s a l s o related t h a t w h e n t l i e a r -
c h i t e c t s w e r e a s k e d t o d r a w p l a n s f o r 
t h e p o w e r h o u s e n o w b u i l d i n g In 
S c r a n t o n , P a . , w h i c h w i l l o p e r a t e t h e 
e l e c t r i c a l s i g n a l s s y s t e m , l i w a s i m -
p r e s s e d u p o n y i e m t h a t t h e y m u s t 
p l a n s o t h a t a n I m m e n s e a d d i t i o n 
m i g h t e a s i l y b e m a d e t o 'a l low f o r t h e 
I n s t a l l a t i o n o f a m a m m o t h p o w e r 
p l a n t , p r e s u m a b l y t o o p e r a t e t h e r o a d 
w i t h e l e c t r l c l t v . 
N o t a 8 l c k D a y 8 t n c e . 
" 1 w a s t a k e n s e v e r e l y s i c k w i t h k i d -
n e y t r o u b l e . I t r i e d a l l s o r t s o f m e d -
i c i n e s , n o n e o f w h i c h r e l i e v e d m e . 
O n e d a y I s a w a n a d . o f y o u r E l e c t r i c 
B i t t e r e a n d d e t e r m i n e d t o t r y t h a t . 
A f t e r t a k i n g a Tew d o s e s I f e l t r e -
l i e v e d , a n d g o o n t h e r e a f t e r w a s e n -
t l r e l y . c u r e d , a n d h a v e n o t s e e n a s i c k 
d a y s i n c e . N e i g h b o r s o f m i n e h a v e 
b e e n c o r e d o f R h e u m a t i s m , N e u r a l -
O n l y 5 0 c , a t t h e W i 
J o h n s t o n D r u g 8to> 
- . J * 
Rydales Stomach Tablet*. 
K y d a l e s S t o m a c h T a b l e t s a r e m a t 
t o r t h e S t o m a c h a n d o r g a n s o f a s s i m 
l a t l o n a n d a r e n o t I n t e n d e d f o r a 
• c u r e a l l . " T h e y c o n t a i n c o n c e n t r a t -
e d a s e p t i c . P e p s i n , P u r e P a n e r e a t i n 
a n d o t h e r d i g e s t i v e a g e n t s . T h e y 
" • t i t a l n p o w e r f u l t o n i c s a n d m i l d 
s t i m u l a n t s t h a t h a v e a s p e c i f i c e f f e c t 
o n t h e S t o m a c h a n d o r g a n s o f a s s i m i -
l a t i o n a n d w h i c h a i d n a t u r e In recon-
s t r u c t i n g t l i e b r o k e n d o w n c e l l s a n d 
s t r e u g t h e n i n g t h e l l a c i d m u s c l e s Of t h e 
w a l l s o f t h e s t o m a c h a n d o t h e r d f g e s t -
I ve o r g a n s . R y d a l e s S t o m a c h T a b l e t s , 
a r e a p e r f e c t s t o m a c h m e d i c i n e , t h e y 
relieve a t o n c e , a n d s o o n c u r e t h e 
w o r s t f o r m s o f s t o m a c h t r o u b l e . 
P r i c e 2 5 a n d S o r t s , a b o * . T . S . L e l t -
T h e P o w e r 
T h e r e Is n o t h i n g m o r e e x t r a o r d i -
n a r y t l i a n t h e e f f e c t p r o d u c e d b y reit-
e r a t i o n u p o n t h e p u b l i c m i n d . A l ' 
m o s t a n y n o n s e n s e m a k e s a n I m p r e s -
s i o n if o n l y i t I s repeated o f t e n e n o u g h 
i n p r i n t . T h e f o r t u n e s m a d e b y 
s o a p s , h a i r w a s h e s , p a t e n t m e d i c i n e s 
p a t e n t a i d s t o c o o k e r y , e t c . , a r e w i t -
n e s s e s t o t h i s c u r i o u s f a c t . 
T h e r e Is a f o r m o f s e l f a d v e r t i s e -
m e n t w h i c h p r o v e s e v e n m o r e p o i n t s 
e d l y t h a n c o m m e r c i a l a d v e r t i s e m e n t 
t l i e w o n d e r f u l p o t e n c y o f a s s e r t i o n . 
It i » s o m e t h i n g f a r s u b t l e r t h a n w h a t 
w e I l a v e b e e n d i s c u s s i n g , a n d a p p e a l ; 
t o a s m a l l e r a n d m o r e s e l e c t p u b l i c . 
I n t h i s c a s e t l i e d e c e p t i o n g o e s f u r -
t h e r , b u t i t i s n e c e s s a r y t o o b t a i n t l i e 
f u l l e f f e c t t l i a t a p e r s o n w l i o m a k e s 
t h e a s s e r t i o n s h o u l d h i m s e l f b e l i e v e 
In I t s t r u t h . T l i e p o w e r t o d e c e i v e 
w l t l i w h i c h t h e s e l f d e c e i v e d a r e of-
t e n e n d o w e d Is remarkable. 
By c o u n t l e s s a s s e r t i o n s a s t u p i d 
m a n c a n c o n v i n c e h i m s e l f . T h a t I s 
w h y u n r e c e p t l v e p e o p l e 
p l g h e a d < - d a n d p r e j u d i c e d a s t h e y g e t 
o l d e r . - L o n d o n S p e c t a t o r . 
H o w W e C a t c h a C o l d . 
A c o l d Is s o m e t i m e s c o n t r a c t e d 
w h i l e remaining I n a c t i v e for. a w h i l e 
i n a n u n c o m f o r t a b l e r o o m o r a c o l d 
d r a f t a n d b y f a l l l u g t o s l e e p u n d e r 
l i k e c o n d i t i o n s . B u t m o s t o o k t o a r e 
c a u g h t w h i l e s l e e p i n g 
n i g h t . D e e p s l e e p c a u s e s s l u g g i s h 
c i r c u l a t i o n w h i c h renders t h e s y s t e m 
s u s c e p t a b l e t o c l i a n g e o f t e m p e r a t u r e . 
T Q p r e v e n t c o l d s , s l e e p u n d e r p l e n t y 
o f c o v e r . T o c u r e c o l d s u s e R y d a l e s 
E l i x i r , i t l e s s e u s t l i e s e v e r i t y a n d 
s l i o r t e i t s t h e d u r a t i o n o f a c o l d a n d 
s r e v e n t s P n e u m o n i a , B r o n c h i t i s 
p o t i s u m p t i o t i . T . S . L e t t t i er . 
A Great Army. 
A n a r m y o f p o t a t o b o g s s e e m t o b e 
a l m o s t a s f o r m i d a b l e a s t l i e o r g a n i z e d 
I m s t s o f J a p a n , WIKI a r e d r i v i n g 
R u s s i a n s o u t of M a n c h u r i a - N e w J e r -
s e y w a s recently i n v a d e d b y t h e p e s t a 
In s u c h n u m b e r s t l i a t t h e y 
t r a i n s a n d s e r i o u s l y I n t e r r u p t e d t r a f -
fic. A t S o u t h R a i l w a y a t r a i n o f e a r s 
w a s b r o u g h t t o a d e a d s t a n d s t i l l b y 
t l i e b u g s , w h i c h w e r e t w o I n c h e s d e e p 
o n t h e t r a c k s a n d s p r e a d o i 
a r e a . W h e n c r u s l i e d b y U 
t h e r a i l s b e c a m e s o s l i p p e r y 
t e m p o r a r i l y u s e l e s s . — A m e r i c a n F a r -
l O i l U n l -
S a f e g u a r d A g a i n s t A c c i d a n t 
T h e b e s t s a f e g u a r d a g a i n s t a c c i d e n t 
Is t o Iwe g o o d j u d g m e n t I n d i r e c t i n g 
e v e r y ' a c t . B u t , a c c i d e n t s w i l l o f t e n 
o c c u r in s p i t e o f e v e r y e f f o r t t q p r e -
v e n t t h e m . T l i e b e a t s a f e g u a r d 
a g a i n s t I n j u r y r e s u l t i n g f r o m a c c i -
d e n t s i s E l l i o t t ' s E m u l s i f i e d 
m e n t . I t i s t l i e 
c l d e n t a n d E m e r 
m a d e a n d Is t h e m a t ; s a t i s f a c t o r y 
L i n i m e n t f o r u s e t o t h e f a m i l y a n d 
o u a n i m a l s e v e r o f t i w A 
t i e S e t s . T . S . L e l t a w . 
S h e — T b e S w e l l l n g t o n s a i l e d o n u s 
l a s t w e e k , y o u k n o w ? 
H e - Y e s . " ' - ~ * 5 " \ V v £ 
S h e — D o f l ' t y o u t h i n k K b 
t i m e w e s t o u f c T i e U i i a t e f — l i e w Y o r k 
The B««t Linimarrtt 
" C h a m b e r l a i n ' s P a i n B a l m l a e o o -
s l d e r e d t h e b e a t U n i m s n t o a t h e 
e t , " w r i t e P b e t fc B i t e s , o f -
V t . N o o t h e r - l i n i m e n t w S 
c u t o r b r u i s e s o p r o m p t l y . H o 
a f f o r d s s u c h q u i c k r e E r f f r o m 
to p a l n a . N o o t h e r h a > I T 
l e s B e a u t y d i s a p p e a r s , w h e n 
i s J H I M B e a u t y b l o s s o m s I n 
f o r m . J t e d a t e * L i v e r T a 
k e e p t l i e L i v e r h e a l t h y a n d t h e i 
e l s regular, p r e v e n t s t h e b l o o d b e c o m -
i n g l a d e n e d w i t h b i l e a n d w a s t e m a t -
t e r . m a k e t l i e a k i n c l e a r , e y e s b r i g h t 
a n a B e a u t y m o r e t h a n s k i n d e e p ~ 
S . L e i t r i e r . ;. 
HHtb HtaiaL 
T h e l a w - a b i d i n g p e o p l e , o f C o l l e t o n 
c o u n t y a r e d i s t r e s s e d o v e r t h e f a c t t h a t 
a c o n v i c t e d m u r d e r e r , w h o e s c a p 
f r o m Ja i l t h r o u g h t h e c a r e l e s s n e s s 
c o n n i v a n c e o f t l i e - s h e r i f f , remains 
u n m o l e s t e d a t b i s h o m e w i t h i n : 
m i l e s o f t h e c o u r t h o u s e . F o l l o w i n g 
p r e c e d e n t s , t h e y s h o u l d r e q u e s t t h e 
g o v e r n o r t o o a l l o u t d i e m i l i t i a to 
p e r f o r m t l i e d u t y t l ia t , . t l i e s h e r i f f 
n e g l e c t s . I t teas m u c h t l i e d u t y o f 
t l i e s l i e r l f f t o a r r e s t a n e s c a p e d p r i s -
o n e r a s I t i s t o p r o t e c t a p r i s o n e r i n 
I l l s c u s t o d y f r o m m o b v i o l e n c e ; t h e r e -
f o r e w h y n o t c a l l o u t t h e m i l i t i a to 
a r r e s t t h e o o l l e t o n m u r d e r e r ? — W a t c h 
m n n a n d S o u t h r o n 
T l i e f i n e s t q u a l l t v o f g r a n u l a t e d l o a f 
s u g a r Is u s e d I n t h e m a n u f a c t u r e o f 
C h a m b e r l a i n ' s C o u g h R e m e d y , a u d 
t h e r o o t s u s e d In i t s p r e p a r a t i o n g i v e 
I t a f l a v o r s i m i l a r t o m a p l e s y r u p 
m a k i n g i t q u i t e p l e a s a n t t o t a k e . M r 
W . L . R o d e r i c k , o f P o o l e s v l l l e , M d . 
t n s p e a k i n g o f t h i s r e m e d y , s a y s : " 1 
h a v e u s e d C h a m b e r l a i n ' s C o u g h R e m -
e d y w i t h m y " c h i l d r e n f o r s e v e r a l 
y e a r s a n d c a n t r u t h f u l l y s a y i t i s t h e 
b e s t p r e p a r a t i o n o f t h e k i n d 1 
o f . T h e c h i l d r e n l i k e t o t a k e I t a n d 
It h a s n o I n j u r i o u s a f t e r e f f e c t . 
s a l e by J . J . S t r i n g f e l l o w . 
S c o t c h I m m i g r a n t s . 
L a u r e n s , N o v e m b e r 1 8 . — S p e c i a l t o 
N e w s a n d C o u r i e r . T h r o u g h t h e 
a g e n c y o f t l i e e m i g r a t i o n b e r e a u s i x 
y o u n g m e n f r o m S c o t l a n d h a v e a r -
r i v e d i n L a u r e n s a n d f o u r o f t h e m 
e n g a g e d a t t l i e L a u r e n s F u r n i t u r e 
M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y , a n d t w o o f 
therrf a r e p a i n t i n g M r . W . L . G r a y ' i 
e l e g a n t n e w r e s i d e n c e o n M a i n s t r e e t 
T h e y a r e a l l s k i t i e d w o r k m e n a n d 
t h e i r e m p l o y e r s s e e m p l e a s e d w i t h 
t h e i r w o r k . 
A R u n a w a y B i c y c l e . 
I t " d e v e l o p e d a s t u b b o r n u l c e r u n y i e l d -
i n g t o d o c t o r s a n d r e m e d i e s f o r f o u r 
y e a r s - T h e n H u c k l e n ' s A r n i c a S a l v e 
c u r e d . I t ' s J u s t a s g o o d f o r B u r n s , 
S c a l d s , S k i n E r u p t i o n s a n d P i l e s . 2 5 c , 
a t t h e W o o d s D r a g , C o . a n d J o h n s t o n 
D r u g S t o r e 
L a s t y e a r , t o r t h e first t i m e In t l i e 
h i s t o r y o f t h i s c o u n t r y , t h e v a l u e o f 
m a n u f a c t u r e d e x p o r t s e x c e e d e d 
t h e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s s e n t a b r o a d . 
T h e o u t s i d e w o r l d h a s a l w a y s b e e n a 
g e n e r o u s b u y e r o f f o o d s t u f f s a n d c o t -
t o n , b u t t l i e l a r g e d e m a n d f o r o u r 
m a n u f a c t u r e s l i a s b e e n a c o m p a r a t i v e -
l y r e c e n t g r o w t h a n d m e a n s m u c h f o r 
t h e f u t u r e p r o s p e r i t y o f t l i e U n i t e d 
S t a t e s . — A m e r i c a n F a r m e r . 
FROM 80UTH AFRICA. 
N o w W a y o f U s i n g C h a m b e r -
I a i n ' s C o u g h R e m e d y . 
M r . A r t h u r C h a p m a n , w r i t i n g f r o m 
D u r b a n , N a t a l , S o u t h A f r i c a , s a y s : 
" A a a p r o o f t h a t C h a m b e r I a i n ' s C o u g h 
i s a c u r e s u i t a b l e f o r o l d a n d 
t w o m o n t h s o l d . I t h a d a v e r t b a d 
c o u g h a n d t h e p a i e n t a d i d n o t k n o w 
w h a t to g i v e i t . I u n r a t e d t h a t If 
t h e y w o u l d g e t a b o t t t e o f C h a a i b e r -
I r l n ' s C o u g h R e m e d y a n d p u t • 
u p o n t h e d o m m r t e a t ' t h e b a b y 
a b o u t a 
O S T E O P A T H Y 
— IN •  
Dr.R. 
O S T E O P A T H ' * 
t h e c o u n t y o f Y o r k , a t a t e a f o r e y i l d . ; 
c o n t a i n i n g by s u r v e y 150 a c f e a , b o o n d - | 
e d h y l a n d a o f W . 1. K u d d e y a n d 
o t h e r s a n d k n o w n aa t l i e M c F a d d e n , 
t r a c t . 
A L S O 
A l l t b a t t r a c t o r p a r c e l o f l a n d l y i n g , 
a n d b e i n g i c Y o r k c o u n t y o o n t a i n l n g 
t h i r t y - t h r e e ( 3 3 ) a c r e * , m o r e o r leas-
b o u n d e d b y t h e M n K a d d e n t r a e t , a b o v e 
d e s c r i b e d , l a n d a o f W . I , . R o d d e y , W. 
P C r o o k a n d t h e D i c k e y , O r r , C h a m -
b e r s l a n d s , a n d k n o w n aa t b e W y l i * 
t r a e t . 
A L S O 
A l l t h a t t r a c t o r p a r c e l o f l a n d I j - J 
i n a , s i t u a t e a n d b e i n g i n t b e c o u n t y , 
o f Y . 
O L I V E S 
C H I L L E D P L O W S 
a f o r e s a i d , c o n t a i n i n g b y | 
m e t y - e i g b t (US) a c r e a , a n d I 
t h e W o r k m a n t r a c t , b o u n d e d ! 
o r k . 
a u r v e y i 
b y l a n d s o f J . D . B l a n k s , G e o r g e C o r n -
w e l l , W . L . R o d d e y a n d o t h e r s . 
A L S O 
A l l t h a t t r a c t o r p a r c e l o f l a n d l y i n g 
a n d b e i n g i n C h e s t e r c o u n t y , s t a t e 
a f o r e s a i d , c o n t a i n i n g t w o - h u n d r e d s i x -
t y - s i x a n d o n e - h a l f CMti 1 -2 ) a c r e s , 
m o r e o r l e s s , k n o w n s a t b e A r i 
t r a c t , b o u n d e d b y l a n d s o f w 
N e e l y , M r a . V . R . N e e l y , K a i l e y 
a n d W . C . B i c k l i n . 
A L S O 
A l l t b a t p a r c e l o r t r a c t o f l a n d s i r - j 
U a t e , l y i n g a o d b e i n g i n t b e c o u n t y o l ! 
Y o r k , s t a t e a f o r e s a i d c o n t a i n i n g i 
s e v e n t y - t w o a c r e s , m o r e o r leaa, k n o w n I 
aa t h e R o b i n s o n t r a c t , b o u n d e d b y j 
l a n d s o f H r a . H u e y , W . L , R o d d e y a n d { 
M r s . N e e l y : 
S o l d a t t b e s O i t o f F r a n c e s K. R o b t o -
a o n e t a l va. K d n a J a n e B o b i n s o n e t a l . ! 
T e r m s o f a a l e : 
O n e t h i r d o f t h e p u r c h a s e p r i c e t o b e , 
p a i d i n c a a h , t b e b a l a n c e In t w o e q u a l I 
a n n u s l i n s t a l l m e n t s a t o n e s n d t w o 
y e a r s f r o m d a t e o f s a l e w i t h I n t e r e s t 
o n e s c h o f t h e d e f e r r e d p s y m e d t a f r o m ' 
t h e d a t e o f s a l e t b e p s y m e n t t b e r e o l i 
t o b e s e c u r e d b y t h e b o n d o f t b e p u r -
c h a s e r a n d a m o r t g a g e o f t b e p r e m i s e s | 
a o l d , s a i d b o n d a n d m o r t g a g e a h a l l ! 
c o n t a i n a p r o v i s i o n a l l o w i n g s a i d 1 
c l e r k t e n p e r c e n t u m c o m m i s s i o n f o r j 
a t t o r n e y ' s f e e s , s s i d c o m m i s s i o n t o be 
b s s e d u p o n t b e a m o u n t d u e o n s a i d I 
b o n d a n d m o r t g a g e d e b t s t t i m e o l , 
f o r e c l o s u r e a n d t o r a n k aa a p a r t o f t h e j 
m o r t g a g e d e b t in c a a e t h e c l e r k b e c o m - i 
p e l l e d t o f o r e c l o s e a a l d m o r t g a g e or ; 
m o r t g a g e s . T h e p u r c h a s e r s h s l l b s v e 
t h e p r i v i l e g e ' o f p s y i u g t b e w h o l e of 
t h e p u r o h s s e m o n e y i n c a s h o r a g r e a t -
e r a m o u n t t h a n u n c t h i r d t b e r e o f i n 
c a a h s h o u l d b e s o d e a i r e , t h e b a l a n c e 
t o b e i n t w o e q u a l a n n u a l i n s t a l l m e n t s 
t o b e s e c u r e d a s h e r e i n a b o v e p r o v i d e d 
In c a a e o f b i s p a y i n g t j i e o n e t h i r d 
t h e r e o f i n c a s h . 
I n c a s e s n y p u r c h a s e r t h e r e a t s b a l l 
f a i l t o o o m p l y w i t h t h e t e r m s o f s a l e , 
t h e ' c l e r k o f t h i s c o u r t s h s l l r e s e l l t h e 
I s n d s b i d i n b y s u c h d e f s u l t i n g p u r -
c l i a a e r , a f t e r d u e a d v e r t i s e m e n t a t 
s o m e c o n v e n i e n t s a l e s d a y t h e r e a f t e r , 
a t p l a i n t i f f ' s o p t i o n , a t t h e r i s k o f t b e 
f o r m e r p u r c h a a e r . P u r c h a s e r s t o ' p a y 
f o r a l l n e c e s s a r y p a p e r s 
A L S O 
A i l t b a t t r a c t o r p l a n t a t i o n o f l a n d , 
l y i n g , b e i n g a n d s i t u a t e In t b e c o u n t y 
o f C h e s t e r s n d s t a t e o f S o u t h C a r o l i n a , 
c o n t a i n i n g t h r e e h u n d r e d s e v e o t y - o n s 
( 8 7 1 ) s e r e s , m o r e o r l e s s , b o u n d e d b y 
t h e P e d e n ' s b r i d g e r o a d , s n e i g h b o r -
h o o d r o a d s n d I s n d s n o w o r f o r m e r -
l y o f J o h n B o o d , S . J . S m i t h , B o o d , 
C a l d w e l l a n d o t h e r s , b e i n g 1 t h e p r e m -
i s e s o f w h i c h S a r a l i C a s t l e s d i e d s e i z e d . 
S o l d s t t h e s u i t o f W . p . C a s t lea s t s i 
v a . M a r y O. C a s t l e s . 
T e r m s o f S s l e : 
O n e - t h i r d o f t h e p u r c h s s e p r i c e i n 
c a s h a n d t h e b a l a n c e o n a c r e d i t o f 
o n e a n d t w o y e a r s i o t w o e q u a l a n n u a l 
i n s t a l l m e n t s w i t h i n t e r e s t o n t h e 
c r e d i t p o r t i o n f r o m t b e d s y o f s a l e t o 
b e s e o u r e d b y t b e b o n d o f t b e p u r c h a s -
er s n d s m o r t g a g e o f t h e p r e m i s e s 
s o l d w i t h t b e p r i v i l e g e t o t h e p u r -
c h a a e r t o a n t i c i p a t e a n y p a r t o f t b e 
d e f e r r e d p a y m e n t s o r p s y t h e w b o l e 
In c a s h . A n d if t b e p u r c b a a e r s h a l l 
f a l l t o c o m p l y w i t b t h e t e r m s o f s o l e 
w i t h i n five d s y a t b e c l e r k s h a l l a g a i n 
s e l l s a i d p r e m i s e s a t t b e r i s k o f t b e , 
f o r m e r p o r c b a a e r a o d i n t h e e v e n t o f t 
d e f i c i e n c y i n t h e s e c o n d p r i c e aa c o m 
{• r e d w i t h t h a t o f t h e Brat s a l e , t b e rs t p u r c h a s e r s h s l l l ie l i a b l e t h e r e f o r 
a n d u i e c l e r k s h a l l r e p o r t t b e s a m e t o 
" l e c o u r t . 
P u r c h a s e r t o p a y f o r a l l n e c e s s a r y 
i p e r s . 
A L 8 0 
A t r a o t o f f o r t y ( 4 0 ) a c r e a , a i t u a t e i n 
s a i d c o u n t y a n d s t a t e a n d a n a d j o i n i n g 
t r a o t o f s e v e n t y ( 7 0 ) a c r e s , s i t u a t e l a 
s a i d o e u o t y a n d a t a t e a n d - b o a e d -
They are the origirtal and only 
genuine Chilled Plows made and 
have the largest sale of any 
Plow in the world. 
We carry in Stock all Patterns 
and the Repairs for them. 
DeHaven-Dawson Supply Co. 
By T h e Carload 
V O p e n B u g g i e s . 
T o p B u g g i e s . 
A l s o s o m e g o o d s e t o n d h a n d B u g g i e s . 
A l l t h e s e w i l l h e s o l d a t a B a r g a i n . 
W e t a n s h o w y o u s o m e t h i n g t h a t w i l l p l e a s e y o u . C o m e a n d 
s e e . 
75 Sets of Harness 
t o i l n s e o u l . D o n ' t f a i l t o g e t a s e t . . 
JOHN FRAZER. I 
I 
* LATHAM BROS.'1 
F I R E 
I n s u r a n c e 
I Prompt Attention Given to All Business. 
La.. 
Ryd&le's Stomach Tablets. 
I N D I G E S T I O N I D Y S P E P S I A 
Causes belching, gaa, or w i n d In the C iuac i Crampa a n d pain in the ( t o m a c b , 
• t o m i c h , h u r t b u m , IOUr i t o m a c h , e tc . i k k rtomach, e tc . 
Ry dale' j Stomach Tableti Q u f g Rydale'i Stomach Tablets 
•hgrrf UI k ind, of food and prevent fee- I d l e . n the food and real the a t o m i c h . 
mentat ion, and the l o m i a U o o of ( a a a n d | T h e y s i m u l a t e , t o n . Ihe d i g m i v e organa. 
r id in the rtomach. T h e y i and cure dyapepaia Io t a , •a-
Indigestion and Dyspepsia. 
Mr R. E Jonr*. buyer for Parker A 
at t b e e a - ; 
S o l d a t t b e ' s a l t o f B r a i n s C o h n 
* W*" 1 ' ' 
O a e . k a l f e f the p u r c h a s e p r l o e t o b e 
p a i d i n o a s h a a d t b e b s l s n o e i n m 
y e a r f r a a i d a t a ot s a l e * i t b I n t e r e e t o a 
t b e d e f e r r e d p e y m e . U f r o - t b e d s y 
m*n/ w n l * > U 
.1 IK* x r , y g r r . W f * k * - ^ W* «««* mod M j p h ^ , 
d y p y r i . Afiee U k l . « a d o — . I t ~ « n to u i u . 
ISKSSSrSti TSSi iS £°X oood,0~ °r « 
R A D I C A L R E M E D Y C O M P A N Y , Hickory , N. C . 
T . H . L E 1 T N E H . 
Farmers' Mutual 
Fire Insurance Co. 
CHE8TER COUNTY. 
$250,000 Insurance In Force. 
Money on hand to pay all losses 
promptly. 
Safe insurance at very little cost. 
Insure before you burn. 
J. R. CULP, 
T r e a s u r e r a n d A r e n t . 
S . T . M c K E O W N , 
Butinesa Education Paya Larc-
est Dividendsl ^ 
Y o u n e e d a p r a c t i c a l b u s i n e s s e d a -
c a t i o n . W e r u s r s n t e e s a t i s f a c t i o n , 
O o a r s e e o f s t o d y e a d o r s e d a s b e l b g t h s 
T A K I N G n e O I C I N E S 
that are impure and about which " 
you know little or nothinc, is a 
danaerous practice. We sell only 
Medicines that we can guarantee to 
be absolutely 
^S*le«HlEHectuaL 
quuites at reasonable prices. 
' % . Yours 
i 
